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La presente investigación se propuso determinar la importancia de la gerencia estratégica 
relacionándose directamente con la gestión administrativa de la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Huancavelica, Perú - 2015. Al respecto, se definió como 




correlacional y fue sustentado en una investigación fehaciente y de trabajo de campo, con el objetivo 
de Determinar la relación entre la gerencia estratégica y la gestión administrativa  de la Gerencia en 
mención. La población-muestra estuvo conformada por 50 trabajadores, a quienes se aplicó la técnica 
de la observación, entrevista, análisis bibliográfico y documental, encuesta y cuestionario como 
instrumento para recolectar los datos requeridos por el estudio. Como resultado se destaca que la 
Gerencia Estratégica se relaciona directamente con la Gestión Administrativa. En conclusión, se puede 
decir que los trabajadores, aprecian, que la relación entre la Gerencia Estratégica y la Gestión 
Administrativa, es buena. 
Como  resultado  de esta investigación,  en un 34%  (26 Trabajadores)  aprecian  la relación  entre la 
Gerencia Estratégica y la Gestión Administrativa, como buena. Puesto que Sperman demuestra que T 
Calculada (5.15) ≥ T Tabla (1.677) y el Nivel de Significancia es menor α=0,05 o 5%. Límite de error se 
confirma   que  se  acepta  la  hipótesis   de  investigación   que  la  Gerencia   Estratégica   se  vincula 
directamente con la Gestión Administrativa en la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
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The  present  investigation  was  to determine  the  importance  of strategic  management  interacting 
directly with the administrative management of the Regional Office of Planning, Budget and Territorial 




No Experimental, inductive, deductive and correlational method was applied and was supported by 
documentary research and field in order to determine the relationship between strategic management 
and administrative management of management in question. The sample population consisted of 50 
workers,   whom   the  art  of  observation,   interview,   book   and  document   analysis,   survey   and 
questionnaire  was applied as an instrument  to collect the data required  by the study. As a result 
emphasizes that the Strategic Management is directly related to the Administrative Management. In 
conclusion, we can say that workers appreciate that the relationship between Strategic Management 
and Administrative Management, is good. 
As  a result  of this  investigation,  34%  (26  workers)  appreciate  the  relationship  between  Strategic 
Management  and Administrative  Management,  as good.  Since  Spearman  shows  that T Calculated 
(5.15) ≥ T Table (1677) and the significance level α = 0.05 is reduced to 5%. Error limit is confirmed that 
the research hypothesis that the Strategic Management is directly related to the Administrative 
Management  at the Regional Office of Planning, Budget and Territorial Conditioning, Huancavelica, 





Strategic Management , Administrative Management, management , management, strategy, 
management , optimization, relationship, and process directly . 
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INTRODUCCIÓN 
